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PENGARUH KONTEN MEDIA SOSIAL INSTAGRAM 
@TOKOKOPITUKU TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN 
 
ABSTRAK 
Oleh : Rosita Desiani 
 Instagram kini menjadi salah satu Media Sosial yang mengalami 
pertumbuhan yang cukup pesat dan populer di masyarakat. Media Sosial Instagram 
merupakan platform Media Sosial paling efektif, ketika dibandingkan dengan 
platform Media Sosial lainnya, bahwa Instagram lebih unggul digunakan sebagai 
media komunikasi pemasaran karena didalamnya terdapat keterlibatan pengguna 
atau followers yang tinggi. Salah satu Kedai Kopi yang menggunakan Media Sosial 
Instagram sebagai media promosi dan salah satu strategi komunikasi pemasarannya 
adalah Toko Kopi Tuku. Cara pemasaran yang dilakukan Tuku melalui akun 
Instagram @tokokopituku dengan konten yang dimiliki yaitu #tetanggatuku.  
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 
eksplanatif dan menggunakan paradigma positivisme. Metode yang digunakan 
peneliti adalah metode survei, dengan menyebarkan kuesioner kepada 400 
responden. Teknik yang digunakan peneliti yaitu teknik purposive sampling. 
Pengaruh konten Instagram @tokokopituku terhadap minat beli konsumen sebesar 
78,4% dan sisanya 21,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal selain penelitian 
ini atau faktor lain yang dapat mempengaruhi minat beli yang tidak dibahas dalam 
penelitian ini. Setiap adanya peningkatan terhadap satu nilai konten Instagram 
@tokokopituku, akan mempengaruhi peningkatan minat beli konsumen sebesar 
0,435. 
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THE INFLUENCE SOCIAL MEDIA INSTAGRAM CONTENT 
@TOKOKOPITUKU TOWARDS CONSUMER PURCHASE INTENTION 
 
ABSTRACT 
 By: Rosita Desiani  
Instagram is now one of the Social Media that is experiencing quite rapid growth 
and is popular in the community. Social Media Instagram is the most effective 
Social Media platform, when compared to other Social Media platforms, that 
Instagram is superior to being used as a marketing communication media because 
there is a high level of user involvement or followers. One Coffee Shop that uses 
Instagram Social Media as a promotional media and one of its marketing 
communication strategies is the Tuku Coffee Shop. Tuku's marketing method is done 
through the Instagram account @tokokopituku with the content that is 
#tetanggatuku. 
This research is a quantitative study with an explanatory type of research and uses 
the positivism paradigm. The method used by researchers is a survey method, by 
distributing questionnaires to 400 respondents. The technique used by researchers 
is purposive sampling technique. The influence of Instagram @tokokopituku 
content on consumer buying interest is 78.4% and the remaining 21.6% is 
influenced by external factors other than this research or other factors that can 
influence buying interest that are not discussed in this study. Every increase of one 
Instagram @ tokokopituku content value will affect the increase in consumer 
buying interest by 0.435. 
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